




个词汇最早产生 于 20 世 纪 90 年 代 初
期 , 现阶段主要是指农民进城务工后 ,
广大留守在农村而得不到 正 常 结 构 家
庭所抚养的农民工家庭的未成年子女。




村 , 并托付给其他人代为照看 , 并 最 终
形成了农民工与自己的子 女 分 割 两 地





根据国务院 《中 国 儿 童 发 展 纲 要
( 2001 年至 2010 年) 》 实施情况显示 ,
2006 年 中 国 流 动 人 口 约 1.5 亿 , 18 岁
以下随父母流动 的 儿 童 有 2000 万 , 留
在农村的留守儿童也有 2000 万 , 这一
数 字 约 占 全 国 农 村 儿 童 的 8%, 在 四
川、江西、贵州等全国劳务输出大省 , 留





关于我国留守 儿 童 的 问 题 与 研 究





目 前 我 国 有 着 2000 万 的 留 守 儿
童 , 许多留守儿童由于依 恋 关 系 的 中
断 , 存在着忧郁、易怒、说谎、偷窃、攻击
等越轨的过失行为 , 这些人一般具有如
下特点 : 没有正当管教和监督之人 ; 经
常逃学; 与具有犯罪倾向的人和品行不





留守儿童作为 一 个 极 其 特 殊 的 群
体 , 当然也有自己生存的特殊的环境。
研究留守儿童犯罪问题就离不开“群体










流群体在某种程度上存在 着 一 定 的 紧
张和矛盾关系 , 这种问题得不到解决 ,
越轨和犯罪行为将不可避免。




认为 , 人与社会之间 , 是依赖着一 种 被
称为“社会链”即“社会联系”的东西加
以维持着。所以当人们之间的维系程度
薄弱乃至破裂时 , 个人就会无拘无束 ,
从而产生越轨甚至是犯罪行为 , 当维系
程度紧密牢固时 , 来自自我的本能冲突







会的凝聚力 , 例如 , 子女为了不给 父 母
添麻烦 , 而不去违法犯罪。因此 , 哈西认
为 , 无论青少年家庭背景如何 , 只 要 对
父母怀有强烈的眷恋感情 , 则其实施犯
罪的可能性十分微小 , 社会生活中的自
杀 行 为 就 是 失 去 眷 恋 情 感 的 表 现 之
一。
农村留守儿 童 由 于 父 母 长 期 不 在
身边缺少监督与教育 , 逐渐与父母的联
系减少 , 眷恋情感减弱 , 与之相 反 的 情
况是 , 与不良行为、价值取向接 触 越 来





















题就要逐步改变我们国 家 政 治 经 济 体






出台的《未成年人保护法》就体 现 了 这
一点 , 其中对留守儿童的监护权做了详
细明确的规定。留守儿童这一群体犯罪
的预防要靠多种手段和 措 施 的 配 套 实
施来进行( 但主要应以说服教育为主) ,
要在留守儿童这一亚文 化 群 体 中 减 少
犯罪还应改善亚文化产生的各种土壤 ,
使这一群体中的儿童能 够 正 常 地 与 社
会接触交流 , 以达到预防越轨与犯罪的
目的。
( 作者单位 : 厦门大学法学院)
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